
























































会 議 派 前 政 権 時 代 に 策 定 さ れ た2011年 国 家 製 造 業 政 策（National 
Manufacturing Policy）が基礎にある。これらにより，インドは，製造業の


































人へと200万人ほどしか増加していない（RBI 2017, NSSO 1997, 2013）。



























図 1 GDP 成長率の産業別寄与度（ 1951-52～ 2016-17 年度、対前年度比、％）  
 
出所  Central Statistics Office, National Account Statistics, various 
issues. 
注１  1950-51～ 2011-12 年度は、2004-05 年度価格表示、対 GDP(factor cost)













農業 製造業 サービス GDP成長率
図１　GDP成長率の産業別寄与度（1951-52～2016-17年度，対前年度比，％）
出所　Central Statistics Office, National Account Statistics, various issues, より作成。




















連する論文の多くは Economic and Political Weekly 誌に掲載され，同誌に
掲載された代表的な論文は後に Nayyer ed. (1994) に収められている。そこ




















































































































































































































































7） 以下，本節の製造業の雇用シェアに関する数値は，別に断りのない限り，Felipe et al. 








































































































et al. (2014) の研究では，インドの製造業は，雇用でのピークは2001年
（14.8%），産出高でのピークは1995年（18.0%）で，両方の側面で脱工業化






























出所  Central Statistics Office, National Account Statistics, various 
issues. 
注１  1950-51～ 2011-12 年度は、2004-05 年度価格表示、対 GDP(factor cost)
比、2011-12～ 2016-17 年度は、2011-12 年度価格表示、GVA(basic price)比。  
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